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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak 
dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti 
dengan makanan atau minuman lain (Kemenkes RI, 2012). Di Indonesia target 
pemerintah mengenai program pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan adalah 
80%. Berdasarkan data yang di peroleh dari Survey Demografi Kesehatan 
Indonesia (SDKI) 2012 pemberian ASI ekslusif hanya 42%. Sedangkan 
persentase pemberian ASI eksklusif di Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 
60.7%. Adapun  cakupan pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Pati tahun 2014 
adalah 67.7% sedangkan di Puskesmas Wedarijaksa tahun 2015 cakupan 
pemberian ASI eksklusif  masih rendah yaitu 51.4 %. Tujuan penelitian ini untuk 
menganalisis  Hubungan pendidikan ibu, Status pekerjaan ibu dan Peran bidan 
dengan pemberian ASI eksklusif di Wilayah Puskesmas Wedarijaksa 
Subjek dan Metode: Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2016 di 
Wilayah kerja Puskesmas Wedarijaksa dengan simple random sampling sejumlah 
60 ibu. Analisis data bivariat dengan uji chi square dan multivariat dengan regresi 
logistik.  
Hasil: Hasil analisis regresi logistik menunjukkan ada hubungan positif antara 
pendidikan ibu dengan pemberian ASI eksklusif walaupun secara statistik tidak 
signifikan (OR= 2.92;CI95%= 0.38-22.54; p=0.304). Ada hubungan yang negatif 
antara status pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif secara statistik 
dinyatakan signifikan. (OR=0.13;CI95%=0.18-0.93;p=0.042). Ada hubungan 
yang signifikan antara peran bidan dengan pemberian ASI eksklusif (OR= 44,79; 
CI= 4.36-460.1;p=0.001). Nilai Negelkerke R Square sebesar 62%. 
Kesimpulan: Ada hubungan pendidikan ibu, status pekerjaan ibu dan peran bidan 
dengan pemberian asi eksklusif pada bayi. 
 
Kata Kunci: Pendidikan, Status Pekerjaan, Peran Bidan, ASI eksklusif 
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ABSTRACT 
 
Background: Exclusive breast feeding is given to babies during the 6 months, without adding 
and replace with other food or drink (Ministry of Health RI, 2012). In Indonesia,target for giving 
exclusive breast during feeding 6 months up to 80%.  This study aimed to analyze the 
relationship of maternal education, maternal employment Status and the role of the midwife 
with exclusive breast feeding. 
Subject and Methods: This was observational analytical study with cross sectional design. 
This was conducted in Wedarijaksa community of public health, Pati, Indonesia. A sample of 60 
mothers with breast feeding a baby in 6-12 months was selected by using simple random 
sampling. The data analysis was using chi square test bivariate and multivariate logistic 
regression.  
Results: The results showed a positive relationship between maternal education with exclusive 
breast feeding of (OR = 2.92; 95%CI = 0.38 -22,54; p = 0,304). There was a negative 
relationship between the mother's employment status with exclusive breast feeding 
of (OR = 0.13; 95% CI= 0.18-0.93; p = 0.042). There was a significant relationship between the 
role of the midwife with exclusive breast feeding (OR = 44.79; 95%CI = 4.36-460.1; p 
= 0.001). The value of the Negelkerke R Square was 62%. 
Conclusion: There is a relationship of education of the mother, the mother's employment 
status and the role of the midwife with exclusive breast feeding in infants. 
Keywords: education, employment Status, the role of midwife, exclusive breast feeding 
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